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っている｡x-0と1が常磁性 (P)- AF転移,x-0.5がp- SG転移をすることがわかっ
ているので,x-0.5の両側に,いわゆるリエントラント転移p-AF-SGを示す濃度領域
の存在が期待される｡そこで,いろいろな∬の試料を作って,SQUID磁束計 (池田宏信氏の
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